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Sección oficial.
Reales órdenes.
sEce[oN 11u. cA mrAN A. Apritaa gastos juicio celebrado
en Por-Talbot (Inglat(rra) abonado por ni coutramirestro
casado. Concede crédito para impresión (le un Reglamento
814,CC ION DM, I.) 14, ItS()\A -Amortiza vaennte de C. de N.
'Confiere destino a los C. (1,. 1). E. Fernández. D. F. lié.
1-W - .11:111•112—t-'
Seccion oficial
Fez y al T.de N. D. V. Agulló.-- Dispone embar(itte en la
Escuadra el escribientil lloig López y quo ídem
1), 14. Espert (le Tapia pase al Ferrol.-- Concede licencia
por enferino al bienio D. 1s' Crespo. s poite continúe
p•e.-4ando ;Its servicios el Buzo provisional .1. Mor Cega
rra.--Coacc(111 )ensiOn Gran Cruz San liermenegildo al
Col'aral. D. 1:. Arilaíz. - f‘u toriza para prestar examen a
opositores a aprimIli torpedistas-eleetriekuts.
SECCION DE S \ 1 DAr).-- Sobre resideneim (10fl
D. F. Perez Cita(i1:1(ik).
Anuncio de subasta.
•=40111M Maiiumen.-:
REALES ORDENES
Seccion de Can-mafia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser.
vido disponer lo sicruiente:
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Dada cuenta, de la co111tinicach,11 lc1
pitán ( eneral del Departamento del Ferr4)1, de'2 5 (le mai
zo con la (lite remite expediente referente a
tqs realizadurs por el trasporte de ,z-t.lerra, Contruinaestre
Casado en Port-Talboi (Inglat(rra) con motivo de 1111 jui
ci9 celebraflo en dicha población el día 30 de dici(nd)re
pasa(1o, S. M. el Rey (q. I). g.), (le acuerdo con 111
macloi por `la 'Tntervención Central, corno Delegadn
Ptiesident e del Tribunal Supremo de la Hacienda pública,
lidendencia General v Sección de Canipaila, ha tenido :1
bien a,probar el gasto. de referencia y cuyo importe de
In-as 21-6-2, que satisfizo) el referido buque, afectará al
concepto "Para gastos de justicia'', (lel capítulo i3, -tu
tículo 4JC, del vigente presupuesto, en donde existe re
manente de crédito suficiente para satisfaceilo.
T,() que de P(sal orden dig-nt a V. Ti".. 1);1; u c(
micith v cipchr;. Dios guarde a V. tina-11(1.s año.
Madrid, 3i (le 111;1\ s (le t927.
CottNE30.
Sr. C¿tpitán General del Departamentvl del l'errol.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Comandante del traspiwte de guerra Contraimaestre
(*asado.
Señores...
Impresiones.
Excmo. sr.: vist() lo propuesto por esa Sección y lo
informa(f() por la IntendenciN General e Intervención
Central (le este 'littisterio, S. 1\1 • el R.ey (q. I). g.) se
ha (lig-nado dispo,ner que, con carg(1( al concepto "l'ara
impresión (le Reglanientos y otras publicaciones" del ca
pítulo 13, artículo 4.", del vigente presupuestoo, se con
ceda un crédito (le trescientas pesetas (3oo,00 pesetas) para
que por 1;1 Imprenta de este 1\'Tiisterio se proceda a 171
confección de 50o ejemplares (lel Reglamento de situa
ciones de burpws de la dilrmaja, apro,hado por Real de
cret() cite 16 (le ahril últiiityi, para repa.rtirlos entre la5.
dependencias y buques de la .\.rtnada.
De Real 01-(11.11 11) (lig() a V I. 511 conoeitniente
mit. Itos ---1\ladrid,y eiectos.--Di(,,s guarde a V.
de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe (Ile la SecciOn (le Campaita,
Sr. Intendente (-Jumera! de Nini-nut.
Sr. ( )-denador Cieneral de 1 de este 11;nistyri(I
SI•. Interventor Central dc Nbrina.
Señores...
1= 7- =
Sección del Personal
Cuerpo General de la Arriada.
Exem(). ;1- Producida vacante en el empleo (le
tán (le Navío de 11 es‹ ala de Tierra poir pase a situacton
de reserva 1)( Ir edad (lel Jefe de dicho empleo. D. Vicente
Olt•t y Me(lina, S. M,. el Rey (q. .1). g.) so. 1ta servil)
disponer se ant(htlice dicha vacante, en cumplimiento de
I( prevenido en 1:eal decreto (le t.r Ct+e okitibre (Ye
(Gaccht illadri.1 ními. 275), )I t• corresponder al turno
(je aini)rtizaciOn.
1".<-% que de Real orden (I1144, a V. E. para su conoci--
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miento y efectols.- -Dios guarde a V. E. muchos afieb.
Madrid, 1.1) de junio de 1927.
Señores...
CokNue.
Sr. General Jefe de la Sección del Pelsudial.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
-o- - -
Nombra al Capitán de Fragata I). Enrique Rodríguez
Fernández Mesa Jefe del segundo Negociado de la Sec
ción d'e Campaña de este Ministerio.
Lo de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección d'e Ca,mpaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Fragata D. Fernando Pérez Oje
da Ayudante interino) del distrito marítimo de Santa Pala.
IP de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interdente General de Marina.
o
Nombra al Teniente de Navío D. Vicente Agulló y
Asensi de Cano Comandante d'el guardacostas Uad-Mu
luYa, debiendo cesar dicho nficial en el destino de Ayu
dante personal del General Jefe de las Fuerzas Navales,
que actualmente tiene «Inferido.
T.I° de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del
Africa.
Sr. intendfmte General de Marina.
CORNEJO.
Norte de
-----o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. - Dada cuenta d'e la comunicación del Co
mandante General de la .Escuadra de Instrucción de 23
d'e mayo último, en la que interesa se nembre, a la ma
yor brevedad posible, el Escribiente del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina que habrá de relevar en el
acorazado Alfonso XII] al d'e ese empeo 1). Leopoldo
Espert de Tapia, que ha, solicitado des meses de licencia
reglamentaria para Vinaroz por llevar más de dos arios
embarcado en el (itado acoraza'(N S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformdad con lo informado por la Sección
del Personal, ha tenido a bien disponer que el I4_,scribien
te D. José Roig López pase destinado a las órdenes del
Comandante General de la referida Escuad'ra a la mayor
brevedad posible, y que al terminar la licencia que le con
ceda la citada Autoridad' a 1). Leopeldo Espert Tapia,
pase a continuar sus servicios al Departamento del Ferrol,
cesando, de estar afecto a este Ministerio.
De Real orden lo <ligo a V. E. para su ccrincitniento
y efectos.—Dins guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.1° de junio, de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrnr1 v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de N1arina.
Concede dois meses de licencia por enfermo, percibien
do sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio, al Escribiente de nueva organización del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina 1). Enrique Crespo
y García-Gastrillón.
1.0 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marinn
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Interventor Central olle Marin:1.
C1,0111\1E30.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pul- el Sub
oficial de Infantería d'e Marina D. Blas Marzal Gómez,
acogido a los beneficios concedidos por' el Real decreto
de ][.«) de julio de 1918 (D. O. núm. 147), en la que so
licita se le respeten les derechos adquiridos para el -as
censo a Alférez de la, escala de reserva auxiliar retribuida
cuando) por vacante ocurrida le corresponda, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de acuerdo) con lo informado por
la Sección del Personal y Asesoría General de este Mi
nisetrio, se ha servido desestimar dicha instancia por ca
recer en absoluto de derecho a lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Señores...
Marinería.
14:xcrno. Sr.: A IM de ir normalizan.do, en lo posible la
distribución en los buques del personal instrilído en el MI
nejo de telémetros y eitros aparatos de medi(Ia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado, por las
Secciones del Personal y Material, se ha servido dispo
ner que el personal nombrado telemetrista por Real orden
de 18 del mes actual y que figura en la relación (pie a
centinuación se inserta, pase a ocupar los d'estino,, que en
la misma se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de mayo Oc 1927.
CORNEj0.
Sres. Capit a nes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General d'e la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
AL DliPARTAMEND) DEL FERRO!,
Cabo de marinería, Telemetrista de segunda, Avelino
Rodsi-íguez Díaz, para el Vil/aami/. A/
Marinero artillero, ídem de pritnera, Antonio Lacaba
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Gómez, a la Cumisilw inspectorh para embarcar en el
PrínciPle Alfonso. y
Idem íd., íd. de íd., José Pérez Martínez, a la ídem
ídem para ídem íd. ci
Cabo de mar, ídem de íd., José Bergasa Sampedro, a
la ídem íd. vara ídem íd. I/
Marinero artillero, ídem de íd., Juan Bonilla Lupiafia,
a la ídem. íd. para ídem íd.
ti
Cabo de mar, ídem de íd., Francis° Ballafont Guinat,
a la ídem. íd. para ídem íd. V
Al, DEPARTAMENT0 DE (.."\Diz
1Vriarinero artillero, Telemetrista (le primera,
Sequeiro, para el Catalui .(/
José Rey
•
A LA ESCUADRA
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Examinadas la solicitudes presentz
para tomar parte en los exámenes de oposición para
brir seis plazas de aprendices Torpedistas-electricista!
la Armadh (D. O. núm. 37), S. M. el Rey (q . D. g
ha servido disponer sean admitidos a examen los sc
tantes que a continuación se relacionan.
Los respectivos Comandantes de Marina comunic
a los opositores el día que deben presentarse paria st
el reconocimiento inécíico, «informe a lo dispuesto
los puntos 13 y 16 del Reglamento de 31 de enero de
(D. O. ntím. 38), en la inteligencia de que los opo
res del Ferrol deberán estar reconocidos y listos para
menzar los exámenes el día 15 de junio actual.
Con la anti( ipación necesaria solicitaránr los médicos
L. necesiten, conforme dispone el punto 16 del Reglarr
citado.
idas
cu
;de
.) se
aran
ifrir
1 en
'919
sito
co
Cabo de marinería, Telemetrista de primera, Salvador Los Comandantes de Marina del Ferro]. Cádiz y
Baeza Cuevas, para las atenciones de la Escuadra. V tagena solicitarán de los Capitanes Generales de los
Marinero artillero, ídem de íd., Gregorio García Bue- partamentos locales para el recenocíminto médico y
no, para ídem de íd. sala de exámenes, debiendo verificarse éstos
en los
nales, corno dispone el punto octavo del Reglamento.
Los gastos de material para los ejercidos prácticc
abonarán por, las respectivas Ayudantías mayores,
Cabo de marinería, Telemetrista de segunda, Juan Torres . cargo a su fondo económico.
Prol, para el Princesa de Asturias. Los exámenes se regirán por el Reglamento apre
por Real orden de 31 de enero de 1919 (D. O. núm.
De Real orden lo digo a V. E. para su conochn
y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
1.0 de junio, de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina del Ferrol, Cádiz y
tagena.
A LAS FUERZAS NAVALES DE1, NORTE DE Aliit 1CA
que
lento
Car
De
Para
arse
—
Buzos.
14,xen1u. Sr.: Cumplimentada por el Capitán General del
Departamento de Cartagena la Real orden de 28 de abril
Ultimo, (D. (i núm. 98), en la que • se disponía que
buzo. provisional Juan Llo,r Cegarra 'Fuese reconocido fa
cultativamente para ver si reunía las condicibne.'s) de apti
tud física necesarias para poder seguir desempeñando' la
plaza hasta que fuese cubierta lit plantilla tise buzos de la,
Nrmada que fija el artículo 4.1) del Reglamento del Cuer
po, aprobado por Real orden de 19 de junio de 1926
(1). O. núm. 14T); y vista el acta del resultado del reco
necimiento, en la que se expresa se encuentra Culi ap1ituc11
física, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad ettil lo in
formado por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenidq a bien dlisponer que el mencionado buzo conti
núe prestando sus servidos en la Armada, entre tanto la
Marina carezca del personal que marca la citada plantilla.
De Real orden lo, digo, V. E. para su conocimiento
y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma.drid.
•n) de unjo de 192 7.
CORNE.10.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores_
Orden de San Herrnenegildo.
Dispone se (ircule en 1\1:11.ind p()i- Real OrdC11 eN -
pedida por el 1Vlii i iHI erin de la •Gueri-11. en 24 de mayo pró
ximo pasado se cuneeci•idoi al Contralmirante de la Ar
mada, en situaci(")11 de reserva, D. Felipe de Arnáiz Elorz,
de Gran Cruz de la Orden de San Hermene
antigüedad de 26 de n()viembre de 1926.
I.° de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CORNEJO.
la pensión
gil(k),, e( in
>s se
con
bado
38)-
iento
drid,
1 Fe •
I
Relación de referencia.
COMANDANCIA DE MARINA DEL FERROL
Car
1.—Andrés Brage Vázquez, marinero de segunda, Co
iiiislu-ía Arsenal ci'el Ferrol..
2.—Ernesto Tenreiro, marinero de segunda, Depósito
Arsenal del Ferro].
3.—Antonio Lindosa Tato, marinero electricista, Jai
me I.
4---Joaquin eabaleiro Rodríguez, Taxonera núm. 16,
Ferro'.
5.—joaquín Bouzamayor Gato, San Mateo de Tra
sancos, Narón, Ferrol,
6.—Angel Novo Remero, Pardo Alto, 32. Ferrol.
7.—Germán 0(nmpo Martínez, li'erral.
8.—Celestino Aldao Carballo, Canalejas, 38, Ferrer.
9.—José López Ntífiez, Ferro].
to.—Manuel Fulgueira Martínez, Ferro'.
11.—Manuel Yárí( 7 Fernández, Aneiros, Serantes, Fe
rro$1.
12.-1 ,IiiS 1■11iz jepes, Ganan°, 37, Ferro].
13.—José Vidal Pérez, taller de electricidad'. A
del Ferrol.
14.-----Eugenio Leira Manso, La Graña, Ferrol.
15.—juan Serantes Rivera, Ferrel.
i6.—José Fernández Deza, calle de María, 172, Ferro].
17.—Luis Vizoso Garrido, marinero de segunda, Base
Naval de Ríos.
.18.—juan Rascado Souto, soldado del Regimiento de
Infantería de Serrallq.
rsenal
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19.- \muní() Zas Rodríguez, Cabo de obreros filiac-los,
Parque de Artillería de la 8." Región.
20.-Angel Carballo Constea, soldado del Regimiento del
Eerrol núm. 65.
NOTA.-----E1 opositor señalado, con el núm. 3 debe remi
tir certificado de taller, conforme a lo dispuesto en la Real
orden de convocatoria; el núm. 15 una póliza de 2,4o para
reintegrar el certificado de taller, y el núm. 16 una póliza
para ídem.
COMANDANCIA DE MARINA DF, CÁDIZ
r.-Cristóbal Carrillo \ elillo, calle de las Curtes,
San Fernando (Cádiz).
2.-José Rodríguez Rivas, soldadq d'el Regimiento de
P:i(lioneleg-rafía y Automovilismo, Grupo Mixto de Me
lilla.
3. José de Diego García, Bazán,
(( ádiz).
4.-José Jiménez Pérez, Lanza,
((Tádiz).
José Ortega Mesa, (fbrero de segunda del Pelotón de
obreros de Tenerife, Parque ck la Comandancia de Ar
tillería (le Ceuta.
6.---Joaquín Cfarcía Martínez, calle de Sag-asta,
Cádiz.
7.-1\fantiel Rosete Quevedk), calle de Montero Ríos,
28, San Fernando (Cáifiz).
8. --Juan de Dios Ruiz Bueno, calle de Santo noinill
f-V r5. San Fernando (Cádiz).
Francisco Javier Carpintero, Cervantes, i i r
1o.-Vicente Hevia Lacida, Pizarro, 13, San T4'e11ia11(í'o.
11. Verdú Cánovas, soldado de Aviación mi
lita•. Base Aérea de Sevilla.
NOTA.-T,os opositores sefialados con luis r, 2 y
T habrán de remitir, el primer() v el nitlnlft pólizas de
dots pesetas ettarentí1 céntimos para reintegrar los certifi
c.ados de taller, y el segundo certificado de taller, con
arreglo a lo clispue to en la Real orden de c(Tivocatortn.
IO, San Fernando
1.7. San Fernando
• •
COMANDA I,\ f )E MARINA DE CARTAGENA
t.-Pascual Iniesta Martínez, marinero de segunda de
la dotación del crucero Río de la Plata.
2.-Gregorio Calleja González, sqldado d'el tercer Re
gimiento de Infantería de Marina.
3.-Vicente Estrada Saravia, operario de la Maestranza,
con destino en el taller (le Torpedos del Arsenal de Car
tagena.
4.-Asensio Otón Bernal, calle de la Cruz, 5, I.°, Car
tagena.
5.-1\/Íianuel Martínez Díaz, marinero de primera. de
la dotación (lel submarino A-3.
6.-Juan Antonio Llamas Martínez, aprendiz d'el taller
de torpedos (lel Arsenal de Cartagena.
7.--José Ferrer León. calle (le San Antonio El Rico, 9,
bajo, Cartagena.
8.-Pedro Pirché Pi( 6. soldado del Batallón de Inge
nieros de Tetuán, Compañía de Radiotelegrafía de Cam
paña, Ceuta.
9.-Carlos Monasterio García, obrero filiado, ajustador
de artillería, fábrica ole armas de Ovied'o.
ro.-Juan Bautista Morales Martínez, eallede Don Ma
tías, 3, segundo piso, Cartagena.
1.--Vicente Martínez 1oba1i1la, fábrica de Produc
tos Químicos, Cartagena.
12.-Ftancisco Conesa Fernández, marinero de segun
da, con destino en la Estación de submarinos de Cartagena.
J3.-Manuel Sánchez García, marinero) de primera, con
destino en la Estación de submarinos de Cartakena.
I4.- frrónimo Pag-án Vidal, marinero de segunda, con
destino en la Estaciófi de submarinos.
][5.-Pedro Mateo Nieto, calle de Serreta, 4 Cartagena.
t6.-Ramón Jordán García, calle Real, i9o, Barrio de
San Antonio Abad, Cartagena.
López Martínez, calle (*.k San Francisco, 2o.
Cartagena.
T8.-Juan Mo)rote González, casa de la Misericordia,
Cartagena.
19.----Francisco Ruiz Pérez, s )1(lado del Regimiento de
Radintelegrafía y Automovilismo, perteneciente al primer
batallón, segunda unidad, Madrid,
NoTA.- ---T,os m'imeros 5, 8, 12 y 13 deberán remitir cada
uno una póliza (14e (lw, pesetas cuarenta céntimos para re
integrar lePs respectivqs certificados de trabajo.
==o
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médion de la Armada D. Fran
cisco Pérez-Cuadrado y Rodríguez, a quien se ha conce
dido licencia por enfermo por Real orden de 18 de mayo
último (D. O. núm. 199), pueda residir durante dicha li
cencia tanto en la Penínsii171 como en el extranjerb.
1.0 de junio de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento. de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central ("i4e Marina.
- =O TiT --•
CORNEJO.
Anuncio de subasta
Comisaría del Arsenal del Ferrol.
Negociado d;e Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la entrega de dos calderas con destino, a
la ca.sa de bodubas cíkl dique (le San Julián, de este .Ar
senal, que el (lía .13 del mes próximo, a las diez y• tnedia
de su mañana, ten(í'rá lugar en la Comisarla del Arsenal.
Ferrol, el acto del concurra, de proposiciones libres
para su adquisio ión con arreglo) :El plieg-o de condiciones
publicado, en el DrAmo OuiciAL D14.1, MI N ISTERIO oE MA-.
RTNA in'unero 102, de fecha 9 de mayo, y (pie se halla
de manifiesto en 1:1 intendencia General del Ministerio
antes citado y C(Jrnisaría del Arsenal del Verrol.
Arsenal del Ferro!, 24 de mayo, de 1927. 1<j jefe ,le1
Negociado de acopies Francisco Prad'o.-----.14:i C( i iui ri (h.1
Arsenal, Jo.vo María Sabater.
1MPRENTA DEL MINISTERIO DE MAR IN,A.
